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ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЗАГРОЗИ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК
НА АГРАРНОМУ РИНКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Розвиток соціально орієнтованого ринку України та перспек-
тива підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС зумо-
вили прискорення розв’язання невідкладних проблем щодо акту-
альних викликів функціонування АПК — створення єдиної
цілісної виробничо-економічної системи, яка охоплює ряд галу-
зей економіки, спеціалізованих на виробництві продовольства.
Успішне виконання Угоди про асоціацію означатиме відповід-
ність критеріям членства. А відтак — підвищення якості життя
громадян, модернізацію усіх сфер життя держави і суспільства,
підвищення конкурентоздатності українських виробників тощо.
Саме це, а не членство як таке, є метою європейської інтеграції [3].
З підписанням Угоди про Асоціацію з ЄС Україна може роз-
раховувати не лише на розширення ринків збуту, а й на приплив
інвестицій, а отже матиме шанс отримати серйозний імпульс для
розвитку технологій [1].
Перший етап асоціації України з Європейським Союзом —
формування повноцінної зони вільної торгівлі (ЗВТ). Це не спра-
ва одного дня, вона буде створюватися поступово протягом пере-
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хідного періоду, максимум десять років, починаючи з дати на-
брання чинності угодою про асоціацію [2]. Крім того, зросте екс-
порт української продукції до європейських країн, розшириться
доступ на ринки третіх країн через гармонізацію стандартів з ЄС,
буде скасовано субсидування експорту європейської сільськогос-
подарської продукції до України. Є й певні особливості — ЗВТ
передбачає безмитний доступ для українських сільськогосподар-
ських товарів у рамках тарифних квот.
Це сприятиме усуненню нетарифних бар’єрів у торгівлі і забез-
печить розширений доступ для українських експортерів на даний
ринок. Можливим є ввезення товару в цей регіон без обмежень,
але за ставкою діючого імпортного мита поза тарифною квотою.
За оцінками українських вчених, у результаті підписання уго-
ди про ЗВТ Україна зможе безмитно постачати в країни ЄС 1,6
млн т зерна. Передбачено поступове збільшення обсягів квот
протягом п’яти років до 2 млн т. Так, квота на ввезення пшениці
буде встановлена в розмірі 950 тис. т, після чого вона буде збі-
льшена до 1 млн т, ячменю — 250 тис. т із збільшенням до 350
тис. т, кукурудзи — 400 тис. т і 650 тис. т через п’ять років. У да-
ний час Україна експортує зернові в ЄС на загальних умовах, то-
му виділення персональної квоти для України можна розглядати
як позитивний факт.
Слід зазначити, що із зменшенням захисту внутрішнього ринку
на кордоні в результаті початку дії ЗВТ саме фактичний рівень цін
на сільськогосподарські товари буде визначальним фактором при
формуванні споживчого попиту на продукти харчування з боку
населення країни і з боку української промисловості. Однак у зоні
ризику залишаться сировинні товарні позиції. Окремі галузі сіль-
ського господарства України на даний момент не спроможні кон-
курувати з аналогічними секторами європейського виробництва як
за структурними показниками, так і за матеріальним забезпечен-
ням, наприклад, молочна галузь і виробництво овочів і фруктів.
Крім цього, підписання угоди про ЗВТ та скасування ввізних
мит не означає автоматичного доступу до європейського ринку
для тваринницької продукції, виробленої в Україні. Разом з цим
слід пам’ятати, що процеси гармонізації та адаптації законодав-
ства у сфері технічного регулювання потребують не тільки три-
валого часу, але й значних матеріальних ресурсів. Наприклад, су-
купні витрати на адаптацію до стандартів ЄС тільки м’ясної
промисловості Польщі становили близько 2 млрд євро [2].
Важливим напрямком підвищення конкурентоспроможності
української продукції (як на внутрішньому, так і на зовнішньому
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ринках) є активізація інноваційно-інвестиційної діяльності, так як
ринок європейського союзу — це новий рівень випробувань для
представників АПК України; це нові технології, підвищений кон-
троль за якістю і вартістю продукції їхнього продукування. Серед
проблем, які виникають в агропромисловій сфері при впрова-
дженні інновацій, можна виділити такі: відсутність науково-
технічної інформації щодо самих розробок і їх впровадження на
підприємствах України; високий економічний ризик у зв’язку зі
значними витратами виробництва на нововведення і невизначені-
стю ринку збуту; невідповідність існуючої в Україні нормативної
бази сучасному рівню розвитку світової техніки; нестача обіго-
вих коштів; відсутність кваліфікованих кадрів [4].
Тому процес «адаптації» до нових умов функціонування є ви-
значальним елементом інтеграції підприємств АПК до аграрного
ринку європейського союзу.
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КОНКУРЕНТНА ПОЗИЦІЯ
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ЗМІЦНЕННЯ
Актуальність статті. Процес формування конкурентної по-
зиції та конкурентоспроможності аграрних господарських струк-
тур ринкового типу, які здатні використовувати власні природні
